




























































訪問日：2020 年 3 月 3 日 




















2018 年 4 月に 2 つのセンターは発足した。国の体制はやや複雑である。東京から地方への
移転であるが、部局自体が無かったので業務の新設となっていて、統計局と統計センター、
それぞれに利活用センターがある位置づけで、分かりにくいので両者併記している。12 名
の職員に 3 名の非常勤の研究者がいる。 
 県センターは企画部に位置付けられている。企画部には県長期総合計画を立案している
企画総務課と調査を担当する調査統計課があり、この企画総務課に我々は班として位置づ



















一方で EU では EU 指令によって加盟国間の協力を強制力で縛っている。この違いは協力
する地域の多さである。和歌山のケースは協力の当事者が少ない場合に機能するが、当事者











ジビューは月 1.5 万件、申請前に数回利用されていたとしてもダウンロード 6 千件と、利用





































































いて、先述のフードロスを始め、3 年で 6 テーマ実施している。 
 先述のように行政データを分析する試みを進めているほか、民間企業がデータを安心し
て提供できるよう、秘密分散・秘密計算技術を用いた実証実験を行っている。その関係でい







































整備費に 200 万、B.運営コスト 10 万、C.事務職員による手続き業務といった手間が発生す
る。もし仮に立教大学に設ける場合、例えばセンター長室といった 1 部屋の転用を想定す






































































https://www.stat.go.jp/rikatsuyou/，（2020 年 3 月 4 日取得） 
和歌山県データ利活用センター， 
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/data/center.html，（2020 年 3 月 4
日取得） 
和歌山県データ利活用推進ホームページ， 
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/data/index.html，（2020 年 3 月 4 日
取得） 
miripo，https://www.e-stat.go.jp/microdata/，（2020 年 3 月 4 日取得） 









Report to visit Statistical Data Utilization Center in Statistics 




In March 2020, the Statistical Data Utilization Center of the Ministry of 
Internal Affairs and Communications and the Promotion Center in Wakayama 
Prefecture (referred to as the Wakayama centers) were visited. The role and operations of 
the centers were introduced. The Ministry of Internal Affairs and Communications had 
set up this Statistical Data Utilization Center according to the dispersion policy of the 
central government functions to rural areas. Wakayama Prefecture had also 
established a new organization in the same office. The Wakayama centers are 
collaborative organizations between the national and local governments. They cover 
wide services such as the use and consultation of on-site facilities and microdata 
operated by the national government in western Japan, support for the administration 
centered on western Japan, and analysis of data entrusted by private companies and 
government agencies. It is expected that the statistics administration service will 
improve if the Wakayama centers play the role of directly listening to the opinions of 
local governments and outsiders.  
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